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BOSTON 
UNIVERSITY 
MUSIC 
ORGANIZATIONS 
College of Fine Arts 
Boston University Concert Band 
Chris Parks, Conductor 
Boston University All Campus Orchestra 
Monday, December 9, 2002 
8PM 
Pierre Leemans 
arr: Charles A. Wiley 
Trad itional 
Samuel Pascoe, Conductor 
PROGRAM 
Boston University Concert Band 
setting by: Ray E. Cramer (b. 1940) 
John Newton (1728-1807) 
arr: Frank Ticheli 
John Barnes Chance (1932-1972) 
INTERMISSION 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Marche des Parachutistes Beiges 
Fantasy on Sakura Sakura 
Amazing Grace 
Variations on a Korean Folk Song 
Boston Universi ty All Campus Orchestra 
Gioachino Rossini (1792-1868) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Allegro con Brio 
Andante con Mato 
Allegro 
Scherzo 
Guillaume Tell: Overture 
Symphony No. 5, Op. 67 
in C-minor 
Reception to fo llow, provided by the Sis ters of Tau Beta Sigma, National Honorary Band Sorority 
Piccolo 
Boston University Concert Band 
Chris Parks, Conductor 
Bb Clarinet Trumpet Baritone • Cynthia Pflaum CAS 2005 
Flute 
Cheryl Berinato CAS 2004 
Montana Donnell SEO 2005 
Crystal Kim CAS 2005 
Tianna Meilinger CAS 2005 
Cvnthia Pflaum CAS 2005 
Ellen Spensley GRS 2004 
Oboe 
Amanda Cushman CAS 2006 
Maggie Geppert GRS 2009 
Rachel van Dokkum CFA 2006 
Stephanie Winslow CAS 2003 
Bassoon 
Molly Olney CAS 2004 
Richard Schloss ENG 2005 
Ariel Allen CAS 2006 
Eb Clarinet 
Christine Hardisty CFA 2003 
Violin I 
Eric Cotter CAS 2006, 
Concertmaster 
Andrea Schrack CAS 2005 
Beatrice Chan COM 2006 
Gefun Mui CAS 2006 
Meredith Mitchell CGS 2006 
Margaret Babin CFA 2006 
Colin Lim SHA 2006 
Catherine Del Vecd1io CAS 2004 
Elaine Yoon CAS 2006 
Maya Roney CAS 2005 
Anna Mague CAS 2006 
Jennifer Lyons CAS 2004 
Violin II 
Jennifer Muniz CAS 2003, 
Principal 
Annabel Ibanez CAS 2006 
Jessica Dinste CAS 2004 
Rebecca Oh CAS 2005 
Jennifer Wohn SHA 2006 
Agnes Gyorfi CAS 2006 
Rebecca Turk CAS 2005 
Diance Hirsh CAS 2004 
Meagan Rossi CAS 2003 
Crystal Kleiber CGS 2006 
Elizabeth Ibbotson CAS 2004 
Jacqueline Caruana CAS 2005 
Francine Charles SED 2006 
Katrina Farias CGS 2005 
Cynthia Glennon CAS 2003 
Melissa Held SED 2004 
Jerry Lee SAR 2006 
Vineet Prabhu CAS 2004 
Kimberly Rescigno CAS 2005 
Bass Clarinet 
William Earle 
Alto Sax 
John Cho CGS 2005 
Kimberly Dembro CFA 2006 
Jeffrey Schulze CAS 2003 
Tenor Sax 
Hieu Nguyen CGS 2005 
Baritone Sax 
Megan Adams CAS 2003 
Adam Castiglioni COM 2003 
Dorea Claassen GRS 2007 
Leah Field CAS 2006 
Marion Hawkinson SED 2005 
Andrew Stream CAS 2006 
Jamie Teot CAS 2005 
Horn 
Michael Coleman CAS 2004 
Heather Dotson CAS 2006 
Rachel Eyler CGS 2006 
Rey Monteloyola CAS 2004 
Lizzie Szczepaniak CF A 2005 
Trombone 
Andrew Eisen ENG 2006 
Mark Palise COM 2003 
Bass Trombone 
Michael Williams CAS 2004 
Boston University All Campus Orchestra 
Samuel Pascoe, Conductor 
Viola Clarinet 
Stephanie Cobb CAS 2004 
Matthew Oliveira CFA 2005 
Tuba 
Jan Lowe CFA 2003 
Percussion 
Keith Carrick CFA 2006 
Nathan Cox CAS 2005 
Andre Mount CAS 2004 
Jeff Zuccaro ENG 2005 
Percussion Instructor 
Jon Bisesi 
Graduate Assistant 
Darren Maule 
Manager 
Mary Kirifides SMG 2004 
Molly Sutherland CAS 2006, 
Principal 
Thomas Ahern ENG 2006 
Andrew Snyder CAS 2006 
Joshua Williams ENG 2004 
Philipp Wolfrum GRS 2003 
Gregory Caporale SMG 2005 
Violoncello 
Cory Zigler CAS 2004, 
Principal 
Hans-Martin Haas XRG 2003 
Ronald Totong CAS 2003 
Kristin Marshall CAS 2003 
Jennifer Page UNI 2006 
Russen Guggemos CAS 2003 
Rebecca Kilpatrick CFA 2006 
Bass 
Donald Cramer CAS 2004, 
Principal 
Nick Tatarka CFA 2006 
Joe Ferris CFA 2006 
Flute 
Kristen Pounds COM 2004 
Elizabeth Wallace COM 2006 
Hiroyuki Saito COM 2004 
Joshua Pederson GRS 2007 
Oboe 
Meghan Codd COM 2006 
Kristin Sarli CAS 2006 
Bassoon 
Jennine Amato GRS 2003 
Molly Olney CAS 2004 
Horn 
Rachel Eyler CGS 2006 
Charles Thomas CAS 2003 
Anna Hughes ENG 2003 
Trumpet 
Brendan O'Bryan CAS 2006 
Joe Rollin ENG 2004 
Trombone 
George Bent CFA 2003 
Morgan Bent CFA 2006 
Louis Bremmer CFA 2006, Bass 
Piano 
Vera Chernomordik CAS 2006 
Percussion 
Keith Carrick CFA 2006 
Manager 
Sergey Khanukaev CFA 2004 
It is the mission of the Music Organizations to offer quality opportunities to all students of the University to 
continue in the endeavor of making music, regardless of major or concentration of study. 
For more information on BUMO see www.bu.edu/bumo, e-mail us at bumo@bu.edu, or call 617-353-3358 
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